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" E w i v a K o s s u t h ! " 
Olasz foglyok a szegedi várban 1 8 3 3 és 1 8 4 8 között 
H o g y Olaszországot és Magyarországot 
n a g y múltú történelmi és kulturális k a p c s o l a t o k 
fűzik egymáshoz, arról vélhetőleg s e n k i n e m s z o ­
r u l felvilágosításra K i n e emlékeznék ( h a máshon­
n a n n e m , hát történelmi és i r o d a l m i tanulmányai­
ból) Mátyás király reneszánsz udvarára, a h u m a n i s ­
t a műveltség e g y i k európai központjára, a h o l 
o l y a n o l a s z h u m a n i s t a gondolkodók működtek, 
m i n t A n t o n i o B o n f i n i , v a g y a m a g y a r történetírás 
másik n a g y a l a k j a , G a l e o t t o M a r z i o ; d e hasonló­
képp köztudott a z i s , h o g y J a n u s P a n n o n i u s n y o l c 
évig Ferrarában, G u a r i n o d a V e r o n a iskolájában 
végezte tanulmányait. H o g y a m a g y a r - o l a s z k a p ­
c s o l a t o k n e m kevésbé i s m e r t , közelebbi példáját is 
említsük, g o n d o l h a t u n k a z o l a s z egység kialakulá­
s a idején Olaszországban szolgálatot teljesítő 
m a g y a r o k r a , m i n t a m i l y e n e k többek között Türr 
István altábornagy, D u n y o v István e z r e d e s , a 
m a g y a r légiót vezető Mogyoródy A d o l f , s t b . A z 
említetteken kívül még számos i s m e r t és kevésbé 
i s m e r t példát hozhatnánk, a két ország közötti 
k a p c s o l a t o k mélységeit, a mögöttük álló, több 
p o n t o n i s érintkező múltat érzékeltetni a z o n b a n 
talán e z a pár — m a g y a r és o l a s z e m b e r számára 
egyaránt ismerős — g o n d o l a t i s elegendő. 
A k i v a l a m i v e l j o b b a n i s m e r i a m a g y a r tör­
ténelmet — és/vagy S z e g e d történetét — a z a z t is 
t u d j a , h o g y a z 1 8 4 8 — 4 9 . évi f o r r a d a l o m és s z a b a d ­
ságharc idején K o s s u t h L a j o s alföldi toborzó útján 
a s z e g e d i várban 1 8 4 8 . október 5-én t e t t látogatá­
s a k o r szabaddá nyilvánította a z o t t raboskodó 
o l a s z f o g l y o k a t (deportáltakat). A z a z o n b a n már 
vélhetőleg kevésbé i s m e r e t e s , h o g y k i k i s v o l t a k 
e z e k a z o l a s z f o g l y o k , miért és mióta sínylődtek a 
várbörtön f a l a i között, h o g y a n t e l t e k m i n d e n n a p ­
j a i k . E kérdések körüljárása, a s z e g e d i o l a s z f o g ­
lyokról meglevő információk áttekintése p e d i g 
több szempontból i s i n d o k o l t , és n e m csupán 
m e r t e z e k a z adalékok i s hozzátartoznak a két 
országot összekötő k a p c s o l a t o k táborához: a z 
említett rabokról megemlékezni azért i s fölöttébb 
időszerű, m i v e l 2 0 0 7 . október 5-én a s z e g e d i vár­
b a n raboskodó o l a s z foglyokról megemlékező 
32 
emléktábla került elhelyezésre a vár fönnmaradt 
épületrészének, a „vízikapunak" falára 
A börtön 
A még a törökök építette s z e g e d i vár a 1 8 . 
század második felében vált börtönné, S z e g e d 
p e d i g börtönvárossá. ( A város e jellegzetessége a 
C s i l l a g börtönnek köszönhetően n a p j a i n k r a m e g ­
m a r a d t . ) Erődítmény jellegét a z 1 7 8 0 . n o v e m b e r 
30-tól t rónon levő I I . József császár szüntette m e g , 
m a j d előbb lebontását v a g y raktárrá alakítását 
s z o r g a l m a z t a Miután a z o n b a n a város és a z u d v a r 
n e m t u d o t t dűlőre j u t n i a vár tulajdonjogáról, I I . 
József e l r e n d e l t e , h o g y e g y részét fegyházzá és 
javítóintézetté alakítsák át. így vált a z épület észak­
k e l e t i , Zwingemék i s n e v e z e t t része javítóintézet­
té, a h o v a — m i v e l I I . József 1 7 8 6 - b a n a halálbünte­
tést eltörölte 1 — hosszú v a g y életfogytiglani bünte­
tésre ítélt r a b o k kerültek. A börtön kialakításáról, 
a börtön kazamatáinak állapotáról jó leírást a d 
V e r e s s D . C s a b a : 
A bör tönnek kijelölt n e g y v e n e g y 
k a z a m a t a a vár északi és k e l e t i várfala 
mentén v o l t . A téglaboltozatos és v a s ­
t a g földfedémmel f e d e t t kazamaták 
külső f a l a előtt húzódott a 1 9 méter 
széles vizesárok. A kazamaták a sáncá­
r o k vizétől és a z amúgy i s m a g a s t a l a j ­
vízszinttől állandóan n e d v e s e k , bűzö­
s e k és penészesek v o l t a k . 2 
I l y e n körülmények vártak tehát a s z e g e d i 
várba kerülő r a b o k r a , a k i k n e k m i n d őrizetéről, 
m i n d ellátásáról, m i n d p e d i g napirendjéről s z i g o ­
rú rendelkezések születtek. A z elítélteket főként 
hajóvontatásra alkalmazták, később a z o n b a n 
„munkakörükbe" t a r t o z o t t a fonás és a gyapjúkár­
tolás i s . A z első r a b o k 1 7 8 6 őszén érkeztek a talló-
s i ( P o z s o n y v m . ) fenyítőházból. M i k o r azután 
1 7 8 7 - b e n a H a b s b u r g B i r o d a l o m Oroszországgal 
szövetségben föllépett a Török B i r o d a l o m e l l e n , a 
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polgári elítéltek m e l l e t t nagyszámú török h a d i f o ­
g o l y is került a börtönbe. N e m i s o l y a n s o k k a l 
ezután, 1 7 9 3 . n o v e m b e r 13-án érkezett a f r a n c i a 
tisztekből álló első fogolyszállítmány, számuk 
p e d i g a rákövetkező években a z 1 7 9 2 . április 1 2 . 
óta tartó f r a n c i a - H a b s b u r g háborúk következté­
b e n e g y r e nőtt.3 Őket főleg hajóvontatással bün­
tették a M a r o s o n , s a lakossággal s e m v o l t s z a b a d 
érintkezniük. ( E n n e k o k a — a s z i g o r m e l l e t t — a z 
általuk t e r j e s z t e t t járványoktól való félelem v o l t . ) 
E z a f e g y e l e m idővel némileg föllazult, amiről a 
városi tanács 1 8 1 4 . évi tanácsülési jegyzőkönyve 
tájékoztat. 4 F r a n c i a h a d i f o g l y o k m i n d e n e s e t r e 
egészen a f r a n c i a háborúk végéig v o l t a k 
S z e g e d e n , a z e z e k b e f e j e z t e t követő évtizedekben 
a z o n b a n a vár épülete f o l y a m a t o s a n p u s z t u l t . 
A s z e g e d i erősségnek következő „külföldi 
vendégei" már a z o l a s z o k : a z épületet a z 1792-től 
uralkodó I . F e r e n c osztrák császár, m a g y a r és c s e h 
király jelölte k i 1 8 3 1 . február 1 8 - i rendeletében a 
l o m b a r d i a i és v e l e n c e i tartományokból származó 
„bűnözők" számáras E z okból némileg r e n d b e 
hozták a várat, m a j d 1 8 3 3 tavaszán (föltehetőleg 
március elején 6) megérkezett a z első t r a n s z p o r t . 
H o n n a n érkeztek, hányan voltak? 
A fogolyszállítmányok útnak indításáról 
már 1 8 3 1 májusában értesítették Komárom, A r a d 
és S z e g e d erődéinek p a r a n c s n o k a i t , a z első t r a n s z ­
p o r t a z o n b a n c s a k 1 8 3 2 . január 13-án ért 
Magyarországra, e k k o r még A r a d r a A kései érke­
zés o k a a z akkortájt dúló kolerajárvány v o l t . A f o g ­
l y o k száma m i n t e g y 2 0 0 - r a rúgott. 7 
Később a z o n b a n a z a r a d i intézetet bezár­
ták, és a z elítélteket a s z e g e d i várban kialakított 
I t a l i a n i s c h e Deportati Anstalth* ( O l a s z 
Deportáltak Intézete) irányították. E n n e k o k a töb­
b e k között a z v o l t , h o g y a deportáltak e g y e t l e n 
intézetben tartásához k i s e b b létszámú felügyelet 
i s elegendő v o l t , és e z k e v e s e b b a n y a g i kiadást is 
j e l e n t e t t , n e m beszélve arról, h o g y így a z a d m i ­
nisztráció is csökkent. 8 A l b e r t o G i a n o l a alapművé­
b e n részletesen beszámol a fogolyszállítmányok 
érkezéséről: e s z e r i n t a második t r a n s z p o r t 1 8 3 3 
nyarán ért S z e g e d r e — a deportáltak száma 2 2 7 
v o l t , m e l y e k közül húsz v a g y m e g b e t e g e d e t t a 
viszontagságos út során, és c s a k később ért a s z e ­
g e d i erősségbe, v a g y elhalálozott. E z t követte még 
további n y o l c szállítmány: 1 8 3 4 - b e n 9 7 elítélt, 
1 8 3 5 - b e n 7 7 , 1 8 3 7 - b e n 7 2 , 1 8 3 8 - b a n 4 9 , 1 8 4 1 - b e n 
4 9 ; 1 8 került i d e a z 1 8 4 3 , újabb 1 8 a z 1 8 4 5 , v a l a ­
m i n t 1 9 a z 1 8 4 7 - e s év során. E z összesen 8 2 3 
deportáltat j e l e n t , ebből 4 6 7 érkezett L o m b a r d i a , 
3 5 6 p e d i g V e l e n c e tartományból.r ; ' 
G i a n o l a e m e l l e t t a z e g y - e g y évben bekö­
vetkező szabadulásokat i s megemlíti: először 1 8 3 7 -
b e n 1 7 f o g o l y térhetett v i s s z a hazájába; őket követ­
t e 1 8 3 8 - b a n 2 , 1 8 4 1 - b e n 6 7 , 1 8 4 3 - b a n 4 8 , 1 8 4 5 -
b e n 3 6 , 1 8 4 7 - b e n p e d i g 6 6 . E z összesen 2 3 6 f o g ­
l y o t t e s z , ebből 1 4 3 v o l t l o m b a r d i a i , és 9 3 v o l t 
v e l e n c e i E szabadulások, v a l a m i n t a számos e l h a ­
lálozás következtében 1 8 4 8 - b a n m i n t e g y 4 0 0 r a b 
v o l t a s z e g e d i várban. E z e k ősszel s z a b a d u l t a k , a 
szabadságharc eseményei hatására? 
K i k és miért — p o l i t i k a i foglyok vagy bűnö­
zők? 
Mindmáig eltérnek a vélemények (és 
n i n c s egyértelműen tisztázva), h o g y a z 1 8 3 3 már­
ciusától 1 8 4 8 októberéig a várban raboskodó o l a ­
s z o k p o l i t i k a i f o g l y o k v o l t a k - e v a g y s e m . A közvé­
lemény g y a k r a n c a r b o n a r i n a k („szénégetők") 
n e v e z t e őket (így például A b o n y i L a j o s i s „carbo­
n a r i " foglyokról szól emlékezésében), és n e v e z i 
o l y k o r még m a i s — a c a r b o n a r i m o z g a l o m a z o n ­
b a n szicíliai eredetű, s bár szélesebb körben i s 
e l t e r j e d t (így akár északon i s találhatott követő­
k e t ) , n e m valószínű, h o g y a z említett r a b o k e n n e k 
t a g j a i közül kerültek v o l n a k i 1 0 
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A z o l a s z o k deportálásáról szóló császári 
rendeletről a z 1 8 3 9 . április 30-án k e l t leírásból 
tájékozódhatunk: 
I . F e r e n c császár Ő Felsége 
1 8 3 1 . február 18-ról k e l t m a g a s p a r a n ­
csával e l r e n d e l n i méltóztatott, h o g y 
Olaszország polgári nyugalmának és 
rendjének fönntartása végett 
Olaszország lombárdiai v a l a m i n t 
v e l e n c e i tartományainak is v a l a m e n y -
n y i úgynevezett r o s s z magaviseletű 
egyénei hazájukból Magyarországba 
a s z e g e d i erősségbe szállíttassanak. 
E z e n m a g a s p a r a n c s következtében 
a z e l h a g y o t t s z e g e d i erősség a z o n n a l 
ismét lakható állapotba h o z a t o t t és 
e r r e a célra b e r e n d e z t e t e t t . 
E z e n létesített intézetnek 
célja a z o l y a n egyének erkölcsi javítá­
sa, a k i k Olaszországban kellő vallás­
oktatás hiánya v a g y szegénység és 
mesterségnek n e m tudása m i a t t és 
velük született lustaság és feslettség 
m i a t t munkakerülő, erkölcstelen élet­
e t f o l y t a t t a k — e z e n okból mindenféle 
bűnre adták m a g u k a t , úgy h o g y 
ennélfogva legtöbbnyire több bűn­
t e t t b e n váltak gyanússá, d e a z o k n e m 
b i z o n y u l t a k reájuk. Ennélfogva a z a 
l e g m a g a s a b b szándék, h o g y s z o r g a l ­
m a s vallástanítás, fáradhatatlan o k t a ­
tás által e z e k a z egyének megjavítta­
s s a n a k , s z i g o r r a l r e n d h e z és munkás­
sághoz s z o k t a t t a s s a n a k és h o g y o d a 
k e l l törekedni, h o g y e z e k e t a r o s s z 
e m b e r e k e t idővel hazájuknak m i n t jó 
és munkás állampolgárokat l e h e s s e n 
v i s s z a a d n i " 
M i n t látjuk, n e m e s i k szó arról, h o g y a z 
elítéltek p o l i t i k a i f o g l y o k volnának, a z e r e d e t i 
német szöveg is c s a k malvivents-ként ( g o n o s z t e ­
vő) említi őket. Ebből a z o n b a n n e m l e h e t (és n e m 
i s s z a b a d ) egyöntetű véleményt formálnunk, 
h i s z e n még h a p o l i t i k a i foglyokról l e t t v o l n a i s szó, 
a h a t a l m i vezetés e z t vélhetően n e m „híresztelte" 
v o l n a , a h o g y a r r a korábban már v o l t p r e c e d e n s . 1 2 
A leírás m i n d e n e s e t r e a r r a e n g e d következtetni, 
h o g y a s z e g e d i o l a s z f o g l y o k csupán közönséges 
bűnözők v o l t a k — n e m így a z a tény, h o g y e n n e k 
ellenére több százuk még 15 év múltán i s a várban 
r a b o s k o d o t t . H a valóban a z erkölcsi megjavításuk 
l e t t v o l n a a cél, jó m a g a v i s e l e t esetén szabadulá­
s u k n a k három év elteltével e l k e l l e t t v o l n a követ­
k e z n i e . ^ D e ennél általában a z amnesztiát n y e r t 
elítéltek i s jóval h o s s z a b b i d e i g v o l t a k elzárva 
V a j o n m i a z igazság a z o l a s z f o g l y o k kilétéről? 
'Vájna Károly p o l i t i k a i f o g l y o k n a k véli 
őket; 1 4 hasonlóképp g o n d o l j a A l b r e c h t G y u l a a 
Vájna által i s ; j e g y z e t t , 1852-ből való „Felséges 
Császárhoz intézett felterjesztés" alapján ( e b b e n a 
f o g l y o k „olasz Carbonarik"-ként s z e r e p e l t e k ) , 
továbbá a z abszolút u r a l o m n a k a z o n n a g y múltú 
hagyományára h i v a t k o z v a , h o g y a p o l i t i k a i e l l e n ­
ségeit külföldre deportál ta« Hasonló következte­
tésre a d h a t o k o t a f o g l y o k már említett, hosszúra 
nyúló rabsága i s . 
D e e z z e l ellentétes állásponttal i s találko­
z u n k : így például Ráth-Végh István a Compagnia 
della Teppa („Gyep Társasága") t a g j a i n a k véli okét: 
e z a z o l a s z fiatalság „selejtjét" tömörítő milánói 
garázda társaság v o l t . A t a g o k a z e s t i órákban e g y 
g y e p e s térségen gyűltek össze ( i n n e n a nevük), és 
o n n a n i n d u l t a k e l garázdaútjukra, m i v e l „a r e n d 
t a g j a i kötelesek v o l t a k minden embert eldöngetni, 
a k i az éjszaka sötétjében az utcán elébük 
került'.16 A rendőrség — m i v e l elsősorban t i t k o s 
p o l i t i k a i s z e r v e z e t e k után kémlelt — e g y i d e i g 
n e m i g e n törődött velük, s így e g y r e merészebb 
d o l g o k r a vállalkoztak. N e m csupán családi o t t h o ­
n o k b a törtek b e , d e még a z i s m e g e s e t t , h o g y a 
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a s z e r e l m i pályán önállóan működő 
hölgy[ek közül] e g y éjszaka össze­
s z e d t e k tízet és zárt k o c s i k b a n e l h a j ­
t a t t a k velük a z elnök f a l u s i jószágára 
[...] A z a d o l o g v e l e j e , h o g y e r r e már a 
botrány k i r o b b a n t . A rendőrség kény­
t e l e n v o l t k i n y i t n i a szemét, rácsapott 
a lobogó vérű i f j a k r a és l a k a t alá t e t t e 
a g y e p v a l a m e n n y i lovagját. 1 7 
Ráth-Végh tehát e társaság t a g j a i v a l a z o n o ­
sította a s z e g e d i f o g l y o k a t , és e l v e t e t t e p o l i t i k a i 
minőségük lehetőségét, egyrészt F e r e n c császár 
r e n d e l e t e alapján, a m e l y épp Lombardiát említi, 
másrészt p e d i g , m i v e l s z e r i n t e „Bécs n e m m e r t 
v o l n a o l a s z h a z a f i a k a t éppenséggel 
Magyarországra küldeni; a z o k a t K u f s t e i n és 
S p i e l b e r g kazamatái nyelték e l a m a g y a r r a b o k k a l 
együtt." Továbbá m e g j e g y e z t e , h o g y „a tömeges 
beutalás a r r a v a l l , h o g y n e m egyenként fogdosták 
össze L o m b a r d i a - s z e r t e a r o s s z r a h a j l a m o s férfia­
k a t , h a n e m e g y s z e r r e c s a p h a t t a k l e v a l a m e l y 
közösségükre." 1 8 
G i a n o l a s e m t a r t j a egyértelműnek a f o g ­
l y o k „státusának" megállapíthatóságát, e l l e n b e n 
óvatosságra i n t a „politikai" jelző használatában és 
értelmezésében, w M i n t m e g j e g y z i , és a h o g y a z a z 
általa vizsgált anyagokból kiderült, a z o l a s z d e p o r ­
táltak a bécsi d o k u m e n t u m o k b a n többnyire mal-
vivents és más, p o l i t i k a i minőségről n e m tanúsko­
dó n e v e k e n , a m a g y a r írásokban e z z e l s z e m b e n 
status captivi („államfogoly")> p o l i t i k a i v a g y poli­
tikus foglyokként s z e r e p e l n e k . D e még a z o l a s z 
források i s g y a k r a n deportati politici („politikai 
deportáltak") néven említik őket. G i a n o l a a z o n ­
b a n fölhívja a f i g y e l m e t a p o l i t i k a i („politico") 
jelző k o r a b e l i használatára, a m e l y a k k o r más: poli-
ziescq, v a g y i s „rendőri", „rendőrségi" jelentéssel 
bírt. így politicónak n e v e z t e k m i n d e n o l y a n r e n ­
d e l e t e t , idézést s t b . , a m e l l y e l a rendőrség a 
gonosztevőkkel s z e m b e n föllépett. Tehát n e m a z 
elkövetett bűntett minősége m i a t t vált e g y bűncse­
lekmény politikaivá, h a n e m a büntetést kiszabó 
p o l i t i k a i vagy rendőri szervek („autoritf p o l i t i -
c h e o d i p o l i z i a " ) következtében. Föltételezhető 
tehát, h o g y a z o l a s z deportáltak i s e z okból kapták 
a p o l i t i k a i jelzőt. A z t i s m e g j e g y z i v i s z o n t , h o g y 
m i n d e n n e k ellenére b i z o n y o s szempontból mégis 
p o l i t i k a i f o g l y o k n a k l e h e t őket t e k i n t e n i : mégpe­
d i g a m e n n y i b e n a kétes v a g y zavaró e l e m e k eltá­
volítása a l o m b a r d i a i és v e l e n c e i hatóságok e g y f a j ­
t a megelőző és p o l i t i k a i megmozdulásoktól való 
félelmétől táplált intézkedése v o l t . A veszélyes e l e ­
m e k eltávolításával ( a m e l y e k netán még h a j l a m o ­
s a b b a k i s fölkelést szítani) a hatóságok eredmé­
n y e s e b b e n tudták végezni munkájukat, főképpen 
p e d i g védeni a z osztrák u r a l m a t . I l y e n s z e m p o n t ­
ból tehát p o l i t i k a i foglyokról beszélhetünk, d e 
m i n t látjuk, e z e s e t b e n s e m a z elkövetett bűntett 
minősége alapján, h a n e m a z intézkedések p o l i t i ­
k a i motiváltsága m i a t t . 
A z o l a s z o k „státusa" körüli v i t a m i n d e n e -
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s e t r e n e m új keletű: a h o g y a z a kormányközi l e v e ­
lezésekből e s a képviselőháznak a s z e g e d i f o g l y o k 
kiszabadítására és elszállítására irányuló próbálko­
zásai dokumentációjából i s kitűnik, kilétükről már 
rabságuk idején i s eltértek a vélemények. Jól 
m u t a t j a e z t a z osztrák és a m a g y a r forrásokban 
található, már említett eltérő szóhasználat. A z 
osztrák elnyomás a l a t t álló, n e m z e t i törekvéseitől 
fűtött m a g y a r nép és közvélemény lelkületével 
természetesen j o b b a n összeilleti, h a p o l i t i k a i f o g ­
lyokként t e k i n t a közös ellenség által sújtott o l a ­
s z o k r a , a z e g y r e növekvő függetlenségi igénnyel 
föllépő m a g y a r p o l i t i k a i e l i t p e d i g részben talán 
éppen ezért i s f o g l a l k o z o t t o l y a n s o k a t a z ügyük­
k e l , h i s z e n e z i s a H a b s b u r g - u r a l o m e l l e n irányuló 
m a g y a r szellemiség és a z o l a s z - m a g y a r sorsközös­
ség újabb megmutatkozása v o l t . S a j n o s a z o n b a n 
a r r a , n o g y a deportáltak m i l y e n minőségben v o l ­
t a k elzárva a s z e g e d i várban, n e m derült egyértel­
műen fény: m a g a K o s s u t h is m e g j e g y z i a z ország­
gyűlés előtt 1 8 4 8 . október 10-én t a r t o t t beszédé­
b e n : „Nagyon sajnálom, h o g y m i n d e n i g y e k e z e ­
t e m m e l l e t t i s n e m a d h a t o k a háznak a r r a nézve 
felvilágosítást, h o g y minemű f o g l y o k e z e k , p o l i t i ­
k a i f o g l y o k - e v a g y sem."2° 
Élet a börtönben 2 1 
Akár p o l i t i k a i foglyokról, akár közönséges 
bűnözőkről v o l t szó, e g y b i z o n y o s : a S z e g e d r e 
deportált o l a s z o k n a k hosszú éveket k e l l e t t r a b o s ­
k o d n i u k a Zwmgerben, mégpedig szigorú szabá­
l y o k között. Ellátásukról, m i n d e n n a p i életükről a 
már említett 1 8 3 9 . április 30-án k e l t leírás nyújt 
fölvilágosítást. M i n t m o n d t u k , a r a b o k kazamaták­
b a v o l t a k b e o s z t v a , mégpedig 5 0 - 6 0 fős s z a k a s z o n ­
ként. Fölügyeletüket három-három szakaszonként 
e g y foglár és öt felügyelő látta e l . A börtön őrizeté­
v e l továbbá — a szökések megelőzésére, m i v e l a 
rég épült vár f a l a i n e m nyújtottak e z e k e l l e n e l e ­
gendő biztonságot — naponként e g y t i s z t és 1 5 0 őr 
v o l t megbízva 2 2 
A f o g l y o k a kazamatákban külön ágyakon, 
f a p r i c c s e k e n a l u d t a k , e h h e z szalmazsák, e g y téli 
pokróc, két lepedő és e g y szalmával töltött fejpár-
n a járt. Télen és nyáron a z évszaknak megfelelő 
ruházatot k a p t a k . ^ 
Napirendjük szintén szigorúan szabályoz­
v a v o l t . A h a j n a l i fél öt órai ébresztő és mosakodás 
után, öt órakor imával és r e g g e l i v e l kezdték a 
n a p o t , m a j d fél h a t k o r munkába vezették őket, 
a m e l y főleg iparos-kézműves tevékenységet j e l e n ­
t e t t . H a v a l a k i értett már v a l a m i mesterséghez, a r r a 
alkalmazták; h a n e m , fonásra tanították. A z intézet 
egyébként m i n d e n szükséges d o l g o t a r a b o k k a l 
készíttetett e l . így v o l t o l y a n deportált, a k i a k o n y ­
hában d o l g o z o t t ; a k i l a k a t o s - , a s z t a l o s - v a g y cipész­
munkát végzett. V o l t a k továbbá csontművesek, 
borbélyok, kőművesek, esztergályosok, szíjgyártók 
s t b . 2 4 M u n k a közben t i l o s v o l t a beszélgetés, e r r e 
c s a k a szünetekben v o l t lehetőség, f 1 1 - i g d o l g o z ­
t a k , e k k o r fölsorakoztak, m a j d imádkozás után 
megkapták ételadagjukat. A „szabadidő" délután 
e g y óráig t a r t o t t , e k k o r ismét d o l g o z n i m e n t e k , 
c s a k n e m sötétedésig. E z előtt n e g y e d órával újabb 
sorakozó után i m a következett, m a j d a r a b o k 
egyenként kazamatáikba v o n u l t a k , miközben m e g ­
számlálták őket. M i n d r e g g e l , m i n d e s t e m e g v i z s ­
gáltak m i n d e n deportáltat, h o g y n e m sajátított-e e l 
bármiféle m u n k a a n y a g o t v a g y szerszámot, n i n c s - e 
nála t i l t o t t h o l m i ( p l . kés). 
S z o m b a t délután v a l a m i n t vasár- és ünnep­
n a p o k o n szabadidejük v o l t . A z utóbbiakon r e g g e l 
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n y o l c és délután három órakor a z u d v a r közepén 
található t e m p l o m b a k e l l e t t menniük. 
A z a deportált, a k i n e k a magaviseletével 
g o n d o k merültek föl, büntetést k a p o t t : e z l e h e t e t t 
fogság, k u r t a v a s r a verés, szigorított fogság e r r e a 
célra épített sötét l y u k b a n , böjt (kenyéren és 
vízen), pálcacsapás. H a n a g y o b o v o l t a vétség, 
„bűnfenyítő vizsgálat" következett, m e l y e t a h e l y ­
őrségi hadbíró és két polgári ülnök v e z e t e t t . 
A f o g l y o k egyébként munkájukért fizetést 
k a p t a k : e n n e k f e l e („ruhakoptatás fejében") a 
kincstárra szállt, n e g y e d e letétben m a r a d t a j a v u k ­
r a , negyedét p e d i g kézhez kapták. 
Hasonlóképpen, h a otthonról k a p t a k pénzt ( m e r t 
l e v e l e z n i s z a b a d v o l t , d e a z igazgatóságnak m i n ­
denről b e k e l l e t t számolni), e z t a z igazgatóság 
v e t t e át, és j u t t a t t a a z elítéltekhez, d e s o h a s e m e g y 
összegben. H a pénzükből vásárolni s z e r e t t e k 
v o l n a m a g u k n a k ( p l . gyümölcsöt, t e j e t ) , a félügye­
lők közvetítésével tehették. 
A h o g y H e r b i c h János közléséből m e g t u d ­
h a t j u k , b i l i n c s e t n e m v i s e l t e k , 2 ? később p e d i g 
némelyek kellő kísérettel o l y k o r halászni i s k i m e ­
h e t t e k a T i s z a - p a r t r a , v a g y kecskebékát f o g n i a 
Csöpörke-tóra. 
A városi lakosság r o k o n s z e n v v e l v i s e l t e t e t t 
a z o l a s z o k iránt: „a nép [.. .] általában n a g y o n s z e ­
r e t t e a z o l a s z f o g l y o k a t . A látogatók, a m i k o r c s a k 
l e h e t e t t , élelmiszert, főként p e d i g dohányt c s e m ­
pésztek b e n e k i k . " 2 6 Hozzájárult e h h e z a z i s , h o g y 
a z o l a s z o k készítette cikkekből a s z e g e d i e k g y a k ­
r a n vásároltak. E célból u g y a n i s m i n d e n héten két 
a l k a l o m m a l , délután 2-től e s t i g s z a b a d bejárásuk 
v o l t a várba N e m beszélve karácsonykor a z o l a ­
s z o k n a k Jézus életét és halálát bemutató passiójá­
tékáról és más, nyári mutatványokról, m e l y e k r e 
c s a k úgy t o l o n g o t t a közönség; v a g y a f o g l y o k 
énekléséről a várbéli kápolnában, a m e l y r e szintén 
számos városi l a k o s v o l t kíváncsi 
N e m s o k szökésről t u d u n k : V a g n e r Károly 
c s a k szökési kísérletet említ, szökést a z o n b a n 
n e m , H e r b i c h p e d i g csupán e g y e t l e n szökésről 
szól. Vájna i s c s a k e g y a l k a l m a t említ: „1838. júni­
u s 20-án d e . négyen szöktek m e g . Hármat v i s s z a ­
h o z t a k , a n e g y e d i k e t : C o l l e o n i Bartolót n e m s i k e ­
rült e l f o g n i " " 
Intézkedések az olaszok ügyében — K o s s u t h 
a szegedi várban 2 8 
M i n t említettük, a m a g y a r o k r o k o n s z e n v ­
v e l v i s e l t e t t e k a z o l a s z o k k a l s z e m b e n — és n e m 
csupán a s z e g e d i városlakók, h a n e m a p o l i t i k a i 
közvélemény i s . Ügyük iránt különösképp a k k o r 
nőtt m e g a z érdeklődés országgyűlési s z i n t e n i s , 
a m i k o r a z I . F e r e n c után 1 8 3 8 - b a n trónra lépő V . 
Ferdinánd amnesztiát a d o t t a p o l i t i k a i f o g l y o k n a k , 
és e z t a s z e g e d i o l a s z o k n e m kapták m e g — a n n a k 
ellenére, h o g y a helytartótanács status captivi-
n e k , államfoglyoknak minősítette őket. A l a t i n 
nyelvű h i v a t a l o s levelezésben is m i n d i g így s z e r e ­
p e l t e k . 
Ügyüket a z 1 8 3 9 — 4 0 . évi p o z s o n y i ország­
gyűlés i s n a p i r e n d r e tűzte. Csongrád m e g y e kül­
döttei — köztük Kárász István és Klauzál Gábor — 
és a z alsótábla kérelmezték a k e g y e l m e t a z o l a ­
s z o k n a k . A többszöri kérelmet a főrendek, m a j d 
József főherceg nádor, királyi helytartó i s elutasí­
t o t t a , mondván, h o g y a s z e g e d i vár o l a s z a i n e m 
p o l i t i k a i f o g l y o k , h a n e m közönséges bűntettekért 
l e t t e k elítélve. E k k o r a r e n d e k a z t kérték, h o g y h a 
mégis volnának közöttük p o l i t i k a i minőségben, 
a k k o r legalább a z o k s z a b a d u l h a s s a n a k A főrendek 
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a z o n b a n a nádor válaszára h i v a t k o z v a e z t a kérel­
m e t i s elutasították. 
A deportáltak ügye 1 8 4 8 - b a n került ismét 
elő. K o s s u t h már márciusban indítványozta a 
p o z s o n y i országgyűlésen, h o g y a z o l a s z és l e n g y e l 
p o l i t i k a i f o g l y o k a t bocsássák s z a b a d o n . 2 ? A d o l o g 
e k k o r s e m a l a k u l t zökkenőmentesen: jóllehet 
március végén a S p i e l b e r g börtönében sínylődő 
l e n g y e l e k és o l a s z o k megkapták a császári 
amnesztiát, a s z e g e d i e k továbbra is r a b o k m a r a d ­
t a k . E k k o r Deák F e r e n c próbálkozott eljárni 
ügyükben. Előbb közvetlenül a királyhoz f o r d u l t . 
Június elején a z o n b a n L a t o u r hadügyminiszter a z t 
közölte, h o g y a l o m b a r d - v e l e n c e i tar tomány 
súlyos h e l y z e t e (így például a március 1 8 - i milánói 
fölkelés o k o z t a nyugtalanságok) m i a t t n e m t a r t j a 
megoldhatónak hazaszállításukat, más erősség­
b e n p e d i g n i n c s számukra h e l y . E k k o r Deák a k o r ­
mányhoz f o r d u l v a t e t t újabb kísérletet: államtitká­
r a , G h y c z y Kálmán f o g a l m a z t a m e g Esterházy 
Pálnak, a király személye körüli m i n i s z t e r n e k a 
l e v e l e t (június 2 7 . ) , m e l y b e n a r r a kérte, próbáljon 
fényt deríteni a s z e g e d i o l a s z o k státusára, s h a 
p o l i t i k a i f o g l y o k volnának, járjon közben s z a b a d u ­
lásukért. 
A z o l a s z o k s o r s a a z o n b a n n e m csupán a 
kormányt f o g l a l k o z t a t t a : Deák június 17-én továb­
bította a z ügyet G h y c z y n e k , a n e k i szóló átirat kül-
zetén p e d i g ( G h y c z y kézírásával) e z olvasható: 
,J?etőffypetitiójapraeferenterkikeresendő." Bár a 
petíció szövege n e m i s m e r e t e s , d e mindebből 
kitűnik, h o g y Petőfi i s törődött a s z e g e d i o l a s z o k ­
k a l . 3 0 E m e l l e t t p e d i g S z e g e d városát is f o g l a l k o z t a t ­
t a a d o l o g , főleg m i v e l a r a b o k őrzése s o k száz s o r ­
katonát igényelt, a k i k r e máshol n a g y o b b szükség 
l e t t v o l n a . A z o l a s z o k é rdekében i t t Kárász 
Benjámin főispán és Vadász Manó polgármester 
prÓDált intézkedni 
M i v e l Bécsből n e m érkezett válasz, 
Batthyány L a j o s miniszterelnök l e v e l e t intézett a z 
Esterházyt helyettesítő P u l s z k y F e r e n c h e z , m e l y ­
b e n arról a z elhatározásáról tájékoztatta, h o g y a 
f o g l y o k a t Bécsbe szállíttassa, m i v e l s e m m i n e m 
i n d o k o l j a magyarországi őrizetüket. 3 1 P u l s z k y 
a u g u s z t u s 20-án továbbította a z üzenetet, a m e l y r e 
a z új osztrák igazságügy-miniszter, A l e x a n d e r 
B a c h már 25-én válaszolt. Közölte: a z i r a t o k között 
n e m találta nyomát, h o g y a z o l a s z o k a t bíró előtt 
elítélték v o l n a , e l l e n b e n a m i m i a t t f o g v a tartják 
őket: „rendzavarásra való javíthatatlan h a j l a ­
m u k " . 3 2 Kérte átszállításuk elhalasztását. M i r e a 
levél megérkezett, Batthyány és Deák épp Bécs 
felé t a r t o t t , s így Klauzál Gábor válaszolt rá: hozzá­
járult, h o g y a f o g l y o k s z e p t e m b e r végéig 
S z e g e d e n m a r a d j a n a k , d e közölte, h o g y a költsége­
k e t a z osztrák kormánynak m e g k e l l m a j d téríte­
n i e . 
A z o l a s z r a b o k a t a z o n b a n s z e p t e m b e r 
végén s e m szállították e l . O k a részben a z ország­
n a k a horvát invázió m i a t t támadt háborús h e l y z e ­
t e és g o n d j a v o l t . így, miután Batthyány s z e p t e m ­
b e r 29-én e l h a g y t a a z országot, s a s z e g e d i vár 
deportáltjainak ügye a z Országos Honvédelmi 
Bizottmány hatáskörébe került, s z e p t e m b e r 30-án 
Nyílt rendelet közölte S z e g e d városával, h o g y a f o g ­
l y o k a t tíz n a p o n belül Félegyházán, Kecskeméten 
és P e s t e n keresztül Bécs felé indítják. 
Erről a z o n b a n a z alföldi toborzóútján t a r ­
tózkodó K o s s u t h vélhetően n e m értesült. E r r e 
u t a l a Honvédelmi Bizottmánynak Hódmező­
vásárhelyről október 3-án írt jelentése is , m e l y b e n 
a következőről tájékoztat: „[Szegeden] v a l a m i t c s i ­
nálok a z o l a s z d e p o r t a t i k k a l , k i k n e k őrzésére 
n a p o n t a 9 0 0 nemzetőr v e s z t e g e t t e t i k . " 3 3 Október 
4-én ért a városba, 5-én p e d i g dél körül megláto­
g a t t a a s z e g e d i erősséget, és szabaddá nyilvánítot­
t a a z i t t raboskodó o l a s z o k a t . Erről, a z o l a s z o k 
n a g y öröméről és hálájáról R e i z n e r a következő­
képpen számol b e : 
Leírhatatlan tomboló öröm és sírás 
tört k i a szerencsétleneken, k i k már a 
szabadulás reményét i s elvesztették. 
K o s s u t h o t térdelve körül karolgatták 
s a l i g bírt közülök k i s z a b a d u l n i s 
hálálkodásuk elől kitérni Börtöneiket 
n y o m b a n elhagyták s a városban 
„Ewiva K o s s u t h ! " kiáltásokkal elszé­
l e d t e k . 3 4 
K o s s u t h egyidejűleg utasította a z intézet p a r a n c s ­
nokát, G e r o p o l d i t a f o g l y o k elszállításáról. 
Szabadulás után 
A z e g y k o r i r a b o k a t október 9-én h a j n a l ­
b a n indították útnak gőzhajón S z o l n o k felé, m a j d 
o n n a n v o n a t o n érkeztek 10-én P e s t r e . Számuk 
3 8 8 v o l t . 1 2 - e n betegség m i a t t S z e g e d e n m a r a d ­
t a k , s c s a k október második felében érkeztek a 
fővárosba 3* Ügyüket — e k k o r még őrizet a l a t t áll­
t a k — október 10-én tárgyalta a z országgyűlés. A 
Honvédelmi Bizottmány feladatául tűzték k i a s o r ­
sukról való döntést. H i v a t a l o s s z a b a d o n bocsátá­
s u k október 2 2 - 2 3 - r a tehető.* 
E z utáni sorsukról többnyire a z t o l v a s h a t ­
j u k , h o g y míg e g y részük visszatért hazájába, 
s o k a n közülük katonának álltak a m a g y a r ügy 
oldalán. A h o g y Urbán közli, e g y véletlen következ­
tében l e h e t némi elképzelésünk a f e g y v e r t ragadó 
o l a s z o k számáról: a forrásokból u g y a n i s a z derül 
k i , h o g y n o v e m b e r végén közülük 6 4 - e n tartóz­
k o d t a k a fővároson kívül — m i n d e n b i z o n n y a l 
tehát e n n y i l e h e t e t t a száma a z o k n a k , a k i k c s a t l a ­
k o z t a k a m a g y a r szabadságért f o l y t a t o t t h a r c o k ­
h o z , 3 7 talán így i s elégtételt véve a z osztrák vezetés 
o k o z t a e d d i g i sérelmeikért. Közülük v o l t , a k i h o n ­
védnak állt, legtöbbjük a z o n b a n a C e c c o p i e r i altá­
b o r n a g y nevét viselő 2 3 . o l a s z g y a l o g e z r e d h e z , 
m a j d a z A l e s s a n d r o M o n t i v e z e t t e o l a s z légióhoz 
c s a t l a k o z o t t . 3 8 
M o n t i s e r e g e hősiesen h a r c o l t a m a g y a r 
ügy oldalán. A z 1 8 4 9 . a u g u s z t u s 5 - i szőregi csatá­
b a n tanúsított áldozatvállalásuk előtt t i s z t e l e g a 
szőregi Hősök terén álló hősi emlékművön látha­
tó emléktábla, 3? m e l y e t 1 9 2 8 - b a n a községháza 
( m a a S z e g e d M e g y e i Jogú Város Polgármesteri 
H i v a t a l kirendeltsége) falán h e l y e z t e k e l , m a j d 
1 9 4 9 - b e n , a z ütközet 1 0 0 . évfordulóján került 
j e l e n l e g i helyére; v a g y a szintén Szőregen találha­
tó, szőregi csatáról megemlékező emlékkereszt, 
talapzatán a fölirattal: J t t n y u g s z i k a kamaratöltés 
lábánál tömegsírban a z 1 8 4 9 . a u g u s z t u s 5 - i szőre­
g i csatában e l e s e t t m i n t e g y 2 5 0 m a g y a r , l e n g y e l , 
o l a s z szabadságharcos." D e a z o l a s z legionárusok 
emlékét ( i s ) őrzi a S z e g e d e n a z A r a d i vértanúk 
terén, a z S Z T E Természettudományi Karának 
Dékáni H i v a t a l a előtt álló emlékoszlop i s ; éppúgy, 
m i n t a z újszegedi-újszőregi Légió u t c a n e v e . 4 0 
A k i k a z o l a s z o k közül a fővárosban m a r a d ­
t a k , m i n d e n b i z o n n y a l n e m a z o n n a l i n d u l t a k hazá­
j u k b a , h i s z e n e h h e z n e m v o l t a k túl kedvezők a z 
észak-itáliai v i s z o n y o k ( s e m ) . 4 1 A n n y i b i z o n y o s , 
h o g y e g y részük még 1 8 4 9 elején i s a fővárosban 
tartózkodott . E r r e osztrák hadbírósági i r a t o k 
e n g e d n e k következtetni 4 2 
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Emléktábla a várra vonja a szemöldökét című művében; 43 börtönbe­
l i életüket, szabadulásukat és a s o r s u k körül zajló 
A z a k k o r i közös ellenség, a z osztrák h a t a - p a r l a m e n t i vitákat p e d i g Tóth Béla d o l g o z t a föl 
l o m által száműzött, S z e g e d e n bebörtönzött o l a - egyedülálló módon I n p r i g i o n e — Olaszok a szege-
s z o k r a emlékezve m o s t emléktábla készült a vár di várban című történelmi regényében. 4 4 H o g y 
m e g m a r a d t épületrészének falára E z z e l a közvéle- S z e g e d e n járva a m a g y a r és o l a s z látogató — d e t e r ­
mény s o k korábbi j a v a s l a t a és próbálkozása talál mészetesen más nemzetiségű is — egyaránt méltó-
meghallgatásra Emléktábla elhelyezését többször képp megemlékezhessék róluk, h i r d e s s e a z i r o d a i ­
indítványozta már Palásti László a f r a n c i a , és Péter m i vonatkozások m e l l e t t e g y b e n emléktábla is a z 
László a z o l a s z f o g l y o k számára o l a s z deportáltakkal együttérző s z e g e d i e k (és 
m a g y a r o k ) „talián testvéreikkel" r o k o n lelkületét, 
M i n t már többször említettük, a m a g y a r o k a két népet egymáshoz fűző és összetartó, a 
szimpátiával v i s e l t e t t e k a z o l a s z n e m z e t S z e g e d r e m a g y a r és o l a s z szabadságküzdelmekben e g y a -
deportált szerencsétlen t a g j a i iránt. E n n e k n y o - ránt kölcsönösen megmutatkozó testvériséget, a 
m a i p e d i g i r o d a l m u n k b a n i s föllelhetők: jól m u t a t - szabadulásuk után a m a g y a r ügyért, harcoló o l a ­
j a e z t A b o n y i L a j o s már említett elbeszélése; d e — s z o k áldozatvállalásáért kijáró köszönetet, 
a m i n t Madarász I m r e m e g j e g y z i — a K o s s u t h láto­
gatásakor kitörő öröm pillanatairól érzékletes ^ 1 ^ 
leírást a d Móricz Z s i g m o n d i s Rózsa Sándor össze- Mátyás Dénes 
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MÚLTUNKBÓL 
Jegyzetek 
1 Az 1786. október 30-án kelt leirat szövege így szólt: „Mivel a halál­
büntetésnek koránt sincs meg az a hatása, melyet a tartós és nehéz 
munka előidézni szokott, minthogy amaz gyorsan elmúlik és csakha­
mar feledésbe megy, ez azonban mindenkinek örökké a szeme előtt 
lebeg, ennélfogva azok a gonosztevők, akikre a jövőben halálbünte­
tést szabnak ki, előzetes megbélyegzés után pálcacsapással fenyíttes­
senek meg, azután a bűntett mértékéhez képest, életfogytiglani hajó-
vontatásra vagy a szegedi fenyítőházban való örökös leláncoltatásra 
ítéltessenek." L. Ráth-Végh István: A szegedi olasz foglyok, in R.-V. I . : 
Mendemondák és történelmi hazugságok, Bp. »MűveIt Nép« 
Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó, 1956, 120. 
~ Veress D. Csaba: A szegedi vár, Bp. Zrínyi Katonai Kiadó, 1986,136. 
3 A szegedi várba szállított francia hadifoglyokról, börtönéveikről 
Palásti László írt alapos tanulmányt: A f r a n c i a f o r r a d a l m i hadsereg 
katonáinak szegedi hadifogsága, Somogyi-könyvtári Műhely, 21. 
évf. 2. sz. 1982, 45-53. 
| A jegyzőkönyv szövegéről 1. Veress: i m. 141. 
5 E tartományok „rendzavaróinak" Magyarországra deportálása 
Rainer alkirály ötlete volt még 1830-ban. Az első intézkedésekről 1. 
Alberto Gianola átfogó monográfiájának első fejezetét: Deportati 
lombardo-veneti i n Ungheria dal 1832 a l 1848, Modena, Societf 
Tip. Modenese, 1934,1—36. Gianola egy 1933-i tanulmányában már 
foglalkozott a Magyarországra szállított lombard-velencei foglyok 
ügyével: Deportati lombardo-veneti ad Arad e Szeged dal 1832 a l 
1848, Estratto dalia rívista «Corvina», Vol. 21-24 (1931-1932), 
1933, 1—16; ennek eredményeit fölhasználja könyvében is. A 
Szegedre deportált olaszokról egyébként először Abonyi Lajos írt 
hosszabb elbeszélést 1898-ban: A szegedi olasz foglyok, in A 
Dugonics-Társaság könyvei, évkönyv, 1896—97, 5. k. Szeged, A 
Dugonics-Társaság kiadása, 1898, 163-83-
6 Veress március elejére teszi az olaszok megérkezését: i m. 142. 
Hasonló véleményen van Péter László: F r a n c i a és olasz foglyok 
Szegeden — Emléktáblák a Várra, Szeged, 16. évf. 4. sz. 2004 (ápri­
lis), 37. Vájna Károly nem szolgál pontos információval érkezésük 
idejéről, de valószínűnek tartja, hogy májusban már a várban vol­
tak: H a z a i régi büntetések, 1. k. Bp. Lőrintz János Univers 
Könyvnyomdája, 1906, 591—592. Gianola szintén így vélekedik: i 
m. (1934), 6 1 . 
' Gianola részletesen értekezik az olaszok első csoportjának útjá­
ról, s eredeti számukat 197 főben állapítja meg, melyek közül aztán 
— némelyek megbetegedése vagy elhalálozása miatt — 191 ért janu­
árban Aradra. Az első fogolyszállítmány Szegedre való áthelyezése 
előtti sorsáról 1. Gianola: i m. (1934), 37-58. Vájna szintén 191 főt 
említ: i m. 591- Érkezésükről 1. még Urbán Aladár: Kossuth Lajos és 
a szegedi olasz foglyok kiszabadítása 1848 októberében, 
Századok. A Magyar Történelmi Társulat folyóirata, 128. évf. 5- sz. 
1994, 874; Veress: i m. 142. 
° L. Gianola: i m. (1934), 47-
° A fogolytranszportokról és a 
szabadulásokról 1. Gianola már 
említett 1934-i monográfiáját, 
melyben — egy-egy évet külön-
külön vizsgálva — részletesen . . 
tájékoztat a deportáltak és a . 
szabadultak szállítmányainak 
útvonaláról, az indulások és 
érkezések időpontjairól, az 
utazás viszontagságairól, a cso­
portok kíséretéről valamint a 
transzportok lombardiai meg 
velencei rabjainak számáról. L. 
továbbá: Uő: i m. (1933), 1-2. 
Az első transzport kíséretéről 
egyébként Vájna is tájékozta­
tást nyújt: uo. (2. jegyzet). A 
rabok számáról — különös 
tekintettel az 1848-ban szabad­
dá nyilvánítottakéra —, a forrá­
sok némileg eltérő adatokkal 
szolgálnak, melynek oka a kor 
dokumentumaiban is föllelhe­
tő eltérés. Ahogy Urbán Aladár 
is megjegyzi: „Batthyány 
[1848.]' augusztus 15-i levele 
500 foglyot említ, Kossuth 
beszámolójában: 480 főről 
beszél; az országgyűlési hatá­
rozat már csak 400 foglyot 
említ." Urbán: i m. 886 (24. 
jegyzet). L. továbbá a 29- jegy­
zetet. 
i U „a carbonarók (szénége­
tők), függetlenségi és forradal­
mi titkos szervezet tagjai, szicí­
liaiak voltak, nem észak-itália­
iak." Péter László: uo. A carbo­
nari mozgalomról 1. még: 
Tonelli Sándor: Carbonari, 
Délmagyarország, 6. évf. 6 1 . sz. 
1930. március 15, 7: 
„Carbonari volt a nevük bizo­
nyos titkos forradalmi társasá­
gok tagjainak, melyek aktív 
szerepet játszottak Olaszország és Franciaország történetében a 1 9 -
ik század elején. [...] Céljuk volt az ország felszabadítása az idegen 
uralom alól és az alkotmányos szabadság elérése [...]." Tonelli 
ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy „a carbonarizmus megerősödött 
és kiterjedt Olaszország többi részeire is". Ez alapján akár az is 
elképzelhető (jóllehet nem túl valószínű), hogy a szegedi olasz fog­
lyoknak (ha nem mindnek is, de némelyiküknek) közük volt a car­
bonari mozgalomhoz. Tonelli írását közli Tóth Béla is: I n p r i g i o n e — 
Olaszok a szegedi várban, Szeged, Bába és Társai Kiadó, 2000, 
131-133. 
1 1 A teljes leírás magyarra fordított szövegét 1. Vájna: i m. 599—603. 
Az eredeti német szöveget: i m. 2. k. (1907), 473-478. Az 1. kötet­
ben található anyag egy részét közli Tóth Béla is: i m. 115—130. 
1 2 „mert az Osztrák Birodalomban az a szokás, hogy „akik politikai 
vétségért zárattak el, nem mint olyanok szoktak a köz tudomására 
jutni"." Urbán: i m. 876. 
" „Szabály szerint azokat, akik három évet büntetés nélkül vala­
mennyi fölebbvalójuk megelégedésére töltöttek ki, szabadon kelle­
ne bocsátani, eddig [1839- április 30-ig] azonban 650 deportált 
közül csak 21-et bocsátottak el. — És e tekintetben az olasz kormány­
nak saját nézete kell hogy legyen; mert a három évi idő nem tárta-
tik meg." Vájna: i m. (1906), 602. L. még Urbán: uo. 
« Vájna: i m. (1906), 592. 
1 5 Albrecht Gyula: „Evviva Kossuth!" — Olasz rabok szabadítója. 
Szeged, 16. évf. 4. sz. 2004 (április), 33-
1 6 Ráth-Végh: i m. 1 1 9 -
}l Ráth-Végh: i m. 119-120. 
}° Ráth-Végh: i m. 118. 
*° A foglyok minőségének vizsgálatáról részletesebben I. Gianola: i 
m, (1934), X n - X V . és 33-36; Uő: i m. (1933), 3-5. 
2 U Pesti Hírlap, 1848. október 12, 185. sz. 2. Kossuth fölszólalását 
közli Vájna és — olaszul — Gianola is: Vájna: i m. (1906), 593—94; 
Gianola: i m. (1934), 152. L. továbbá Urbán: i m. 882. 
2 * A rabok fogságbeíi életének vázolásához főként Vájna már emlí­
tett, különös értékű művének adataira hagyatkozom. 
2 2 A Vájna közölte leírás a börtön vezetéséről is tájékoztat: ezt egy 
főigazgató és egy aligazgató, egy hitoktató káplán, egy főorvos, az 
intézet számadását vezető egy számvivő és két furir (élelmezési 
altiszt), egy hadi írnok, egy főtörzsfoglár, két altörzsfoglár és 16 fel­
ügyelő alkotta. A szintén Vájna által közölt, Herbich János által 1900-
ban nyújtott elbeszélés további fölvilágosítást ad: [ 1841-től 1847-ig] 
„Egy század Máriássy s egy század Don Miguel katona volt itt akkor 
Szegeden. Ezek fölváltva teljesítettek a várban őrségi szolgálatot. 
Félévig az egyik, félévig a másik század. Amelyik nem volt őrségi 
szolgálatban — a kaszárnyában lakott, abban az épületben, ahol 
utóbb a katonai kórház volt elhelyezve, a Budapesti, újabb nevén 
Kossuth Lajos sugárúton. [...] Megjegyzendő, hogy ezek a magyar 
bakák csak a külső őrséget képezték. Benn a munkatermekben, a 
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konyhában, szóval a belső szolgálatot cserepárok (német ezredbeli 
katonák) teljesítették." Vájna: i m. (1906), 604. Vö. Vagner Károly 
nyugalmazott városi tanácsos adataival: „A belső őrséget sárga haj-
tokás olasz cserepárok képezték. Mintegy 250-en lehettek. 
Ezredesük Gerapoldi, kapitányuk Kleinheinz, főorvosuk 
Minderlein volt. 1848 mindhármukat itt érte." Vájna: i m. ( 1 9 0 6 ) , 
6 0 6 . Vagner egyébként kazamatánként 35-40 főben állapítja meg a 
foglyok létszámát. 
2-" „A raboknak télire spencerjük [rövid, szoros kabátjuk] és nad­
rágjuk van, kabáttal együtt halinaposztóból, két pár gyapjú haris­
nyájuk, sapkájuk és kamáslijuk fehér halinaposztóból, meg két 
ingük, két lábravalójuk és egy törülköző kendőjük. A meleg idő kez­
detével a meleg ruhát elveszik tőlük, és nyári ruhát kapnak, úm. 
spencert, nadrágot és kamáslit 4/4 széles csinvatból [lenvászonból] 
— csupán a halinaposztó sapka és a cipő marad a deportáltnál, a 
gyapjú harisnyát elveszik, és kapcát kapnak." Vájna: i m. (1906), 
601. Napi kosztjukról szintén szó esik: uo. 6 0 0 . 
2 4 A foglyok által végzett munkákról Vájna műve mellett I. még 
Veress: i m. 142; Gianola: i m. (1934), 48-50, 6 2 . 
25 Némileg ellentmondhat az eddigiekkel, amit Abonyi elbeszélé­
sében olvashatunk: ő olasz sáncrabokról ír, akik a lábuknál lánccal 
és. kis vasrudakkal voltak összekötve: i m. 168. 
2 6 Vájna: i m. (1906), 606. Jól mutatja továbbá a szegediek rokon­
szenvét, hogy néhány iparos még kérelmezte is egy-egy jó magavi­
seletű deportált alkalmazásának lehetőségét műhelyében; 1. 
Gianola: i m. (1934), 134-135. 
2 7 Vájna: í m. (1906), 607 (3. jegyzet). A szökésről 1. még Urbán: i 
m. 885 (5. jegyzet). A szökési kísérleteket részletesebben (éven­
ként vizsgálva) tárgyalja monográfiájában Gianola, és tájékoztat a 
szökevényekkel szembeni eljárásokról is. Hasonlóképpen tesz a 
rabok között fölmerülő ellentétekkel és a várbeli zavargásokkal 
kapcsolatban. 
2 ° A z olasz deportáltak ügye körüli intézkedésekről és a szabadulá­
suk utáni eseményekről alapos és részletes leírást ad Urbán Aladár. 
Az események áttekintésében főként adataira támaszkodom. L. még 
Gümola: i m. (1934), 105-121, 147-157. 
2 ° Számuk ekkor „a szegedi dandárparancsnokság hivatalos jelen­
tése szerint az erődben 403 [fő]" volt. L. Urbán: i m. 76. Gianola 
ugyanakkor 1848 elejéről — saját számításai alapján - 407 deportál­
tat említ. L. Gianola: i m. (1934), 156 (1. jegyzet); Uő: í m. (1933), 
0 L. Urbán Aladár: Petőfi-mozaik 1848-ból, Irodalomtörténet, 
83, 949-
ha ezen foglyok között status-foglyok léteznének, azok az 
amnestia következtében a fogság alól úgy is felmentendők, ha pedig 
más bűnvádi tények miatt vannak elítélve, ekkor azok tartása és a 
gondoskodás az illető tartományt, mellyben valók, illetik..." Urbán: 
L m . (1994), 878. L. továbbá Gianola: i m. (1934), 149. 
| 2 Pesti Hírlap, uo. 
33 Kossuth Lajos összes munkái, 1 3 , Bp. Akadémiai Kiadó, 1952, 
Reizner János: Szeged története, 2. k. Szeged, Szeged Szab. Kir. 
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Város Közönsége, 1899, 110. Kossuth látogatásáról a várban és az 
olasz rabok kiszabadításáról 1. még: Reizner János: A régi Szeged, 1. 
k. Szeged, Burger Gusztáv és Társánál, 1884, 175-176; Veress: i m 
149; Szeged története 1686-1849, szerk. Farkas József, Szeged, 
Somogyi-könyvtár, 1985, 763; Albrecht i m. 33; Szántó Imre: 
Szeged az 1848/49-es forradalom és a szabadságharc idején, in 
Tanulmányok Csongrád megye történetéből 11, Szeged, Szegedi 
Nyomda, 1987,84; Gianola: £ m. (1934), 151. Bár a deportáltak való-
ban kitörő örömmel fogadhatták a szabadulás hírét, Gianola azt 
már kevésbé tartja valószínűnek, hogy a történtek után szabadon 
járhattak volna a városban, lévén, hogy későbbi sorsukról ekkor 
még nem született döntés. 
3 5 Urbán: i m. fl994), 882. Herbich a Szegeden maradtakról a 
következőket mondja — 1900-ban (!) közölt — elbeszélésében: 
„Néhány — vagy 5-6 — aki beteges volt, vagy a kinek nem volt hova 
mennie, itt maradt hosszabb ideig." Vájna: i m. (1906), 606. 
3 6 Az október 10-i országgyűlésről 1. Pesti Hírlap, uo; Gianola: i m. 
(1934), 151—153; valamint Szeremlei Samu: Magyarország króni­
kája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből, Pest, Emich 
Gusztáv m. akad. nyomdásznál, 1867, 248—249. Szabadon engedé­
sük dátumát Urbán tárgyalja: i m. (1994), 883. • 
3 7 L. Urbán: i m. (1994), 883-884. A magyarok oldalán harcba szál­
ló olaszok számát tárgyalja Gianola is: i m (1934), 155—156. Közli 
is azok nevét, akik föltételezhetően fegyvert ragadtak a magyar sza­
badságért: i m. 164—167. 
3 8 Az olasz légióról Berkó István írt alapos tanulmányt: Az 
1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója, Hadtörténelmi 
Közlemények, 27. k. 1926, 443-479. 
59 Péter László: Városunk nemzetközi hagyományai, in P. L. : 
Szőregi délutánok. írások Szegedről, Bp. Püski, 1994, 63. 
4 0 Péter László: Szegedi utcanevek 1848-49 hőseiről, in P. L. : 
Szegedi seregszámla. Válogatott írások. Szeged, Bába és Társai Kft, 
1999, 182. 
4 * Gianola: i m. (1934), 153; Uő: i m (1933), 16. 
4 2 Vö. Böhm Jakab: A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében levő cs. 
kir. eredetű fondok.az 1848/49- évi forradalom és szabadságharc, 
illetőleg az abszolutizmus idejéből, Hadtörténeti Közlemények 2, 
27. évf. 1 9 8 0 , 270. Emellett Horváth Mihály is megjegyzi a szabadon 
bocsátott olaszokról, hogy „többen zászlaink alá álltak: mások, az 
ipar valamely ágát értvén, műhelyekbe léptek;" ez alapján nem 
meglepő, ha — munkát találván — sokan közülük hosszabb ideig is a 
fővárosban maradtak. Magyarország függetlenségi harcának tör­
ténete, 1. k. Genf, Puky Miklósnál, 1 8 6 5 , 615. 
4 3 Madarász Imre: Magyar-olasz tavasz. Az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc visszhangja az olasz irodalom­
ban, Nagyvüág, 43. évf. 5-6 sz. 1998 (május-június), 320. 
4 4 Tóth Béla írásának egyik központi szereplője - Abonyi visszaem­
lékezéséhez hasonlóan — Carlo Poerio. Ahogy utószavában Szabó 
Tibor megjegyzi „valóságos történelmi személy volt [...], akit az 
1848-as nápolyi forradalomban való részvételéért tíz év börtönre 
ítéltek és valószínűleg ezt nem a szegedi várban töltötte le." Tóth: i 
m. 113-
